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摘要 
城市网格化管理是基于信息技术，应用整合多项数字城市技术，采用并结
合万米单元网格管理法和城市部件管理法，创新信息采集实时传输手段，再造
城市管理流程，最终实现精确、高效、全时段监控、全方位覆盖的城市管理新
模式。网格化城市管理模式是被实践证实了的有效的城市管理模式，是我国数
字城市技术应用领域的重大突破，在国际上处于领先地位。针对当前安全社区
建设情况及建设过程中存在的问题，网格化管理系统先进的管理理念和方法，
以及在此基础上搭建的技术平台，对于安全社区的建设有着重要的借鉴意义。
实现社区网格化管理是实施智慧城市建设的重要内容和基础条件，某市作为我
国智慧城市建设第二批试点城市，必须把网格化建设作为智慧城市建设的重要
抓手和切入口。因此，该市需要应用现代化信息技术，建立起高效运作、资源
共享的网格信息管理平台。 
本文通过借鉴国内外先进的城市网格化管理思想，并结合应用软件工程方
法和信息化技术，以及对该市自身社区管理情况的研究探索，开发设计了一套
B/S 模式的适用于该市的社区网格化管理平台。该平台采用 MVC 设计模式，在
Eclipse 平台上开发，采用的开发语言为 Java、Html、Javascript 等，使用 Oracle
作为数据库。社区网格化管理平台通过基础数据普查及采集、单元网格划分、
地图标注，整合业务部门的人、地、事、物、组织数据，为某市智慧城市管理
提供精确度高、可用性强、的基础数据平台，更好地促进各部门间的信息共享，
进一步建立街道社区决策支持体系，从而实现对社区的精细化管理，提高社区服
务管理效率。 
社区网格化管理系统建设目标是服务于地区的安全与稳定，为社会服务管
理创新、公共突发事件应急响应、城市管理网格化提供有力技术支撑，为地区
街面动态、流动人口、综合治理、矛盾纠纷等工作提供可视资源，为领导的决
策提供强大数据资源和有效信息，切实提升街道管理水平和为民办事能力。 
 
关键词：社区网格化管理；MVC 模式；B/S
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Abstract 
City grid management is based on information technology, application and 
integration of digital city technology, combined with the ten thousand meter unit grid 
management and urban parts management, innovative means of real-time transmission 
of information collection, re-create urban management processes, and ultimately achieve 
the model of urban management that accurate, efficient, full-time monitoring and 
covering. City grid management pattern is effective that confirmed by the practice, it is 
a major breakthrough in the field of digital city technology, in a leading position in the 
international arena. For current issues that exit in the process of construction and 
building safe communities, the advanced management concepts and methods of grid 
management system and the technology platform build on this basis has an important 
reference to the construction of the security community. Community grid management 
is important content and basic conditions for the implementation of the construction of 
smart city, a city as the second batch of pilot cities of the smart city construction, make 
grid construction as an important starting point and entry points for smart city 
construction. Therefore, the city need to use modern information technology, establish a 
grid information management platform that highly efficient operating and resource 
sharing. 
 In this paper, we learn from the advanced city grid management thinking, 
combined with software engineering methods and information technology and explore 
the city's own community management, then develop a set of city community grid 
management platform with B/S mode. The platform uses MVC pattern, develop on the 
Eclipse platform and use Java, Html, JavaScript, etc., using Oracle as the database. 
Community grid management platform design by the census and the collection of basic 
data, element mesh, map labels, integrated business sector people, places, things and 
organize data, provide a basic data platform for smart city management with high 
accuracy and availability, make various departments sharing information well, establish 
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decision support system for communities, enabling the community meticulous 
management, improve efficiency of community service management.  
Community grid management system construction aim at serve the region's 
security and stability, provide strong technical support for the social service 
management innovation, public emergency response, city grid management and visual 
resources for region dynamic, migrants, integrated governance, conflicts and disputes, 
etc. and powerful data resources and effective information for decision-making of the 
leadership, enhance the street level of management and the ability to act for the people. 
 
Key words: City Grid Management; MVC; B/S
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
社会经济的繁荣离不开稳定的社会环境。但改革开放以来延续下来的社会化
管理方法，已经逐渐不适应新的社会问题。在新形势下想要创造和谐社会，创造
和平、公正、有序、稳定的社会环境，就需要有创新的社会管理方式。2014 年，
公安部提出全面巡逻，有效预防社会违法犯罪。公安部提出要建立全面监控，动
态巡逻的管理方式，全面覆盖社区的各个区域，全城联动，全是空监控，实现有
预警、出动快，处置高效等要求。 
实现社区网格化管理是实施智慧城市建设的重要内容和基础条件，某市作为
我国智慧城市建设第二批试点城市，必须把网格化建设作为智慧城市建设的重要
抓手和切入口。该市公安局为了实现特色的网格化管理系统，统合“智慧城市”
和“立体化社会治安防控体系”，集合民警、协警以及网格员的力量，建立一个
城市网格化管理和治安防控体系相结合的“网格化管理平台”。 
社区网格化管理系统通过基础数据（包括人口信息，地理信息等）普查及采
集、单元网格划分、地图标注，整合各相关元素数据，为某区智慧城市管理提供
可用性强、精确度高的基础数据平台。网格化平台不仅能提供社会管理功能，还
能有效链接各部门，实现信息共享，也可以形成社区决策支持系统，为政府据测
提供参考，实现社区精细化、高效化管理。平台建设主要是保障社区安全、稳定，
提供创新的管理服务模式，为社会突发公共事件应急响应提供有力技术支撑，为
社区街道监控、人群流动、全面管理、群体纠纷等事务提供可视化渠道，也为社
区管理机构提供信息资源和数据资料，有效服务百姓、保障社会稳定安全。 
1.2 国内外研究现状 
近几十年来，计算机技术、“3S”(GIS、GPS、RS9技术、网格技术等已成为
发达国家现代城市管理的重要手段。网格化管理模式是一个重要的信息技术，在
最近几年，很多国家都已启动研究，并发起了一个大规模的网格项目，从发达国
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家美国，日本等，到发展中国家如印度，并已是被支持的行业。美国从上世纪90
年代就开始网格化投资，在这一技术上累计投入5亿美元，并建立Javalin、Globus、
Net Solve、Globe等代表性的项目及实验模型。其中Globus已成功应用于NASA
网格、美国技术网络、欧洲数据中心等8个重大项目。英国也已经花费1亿英镑在
网格管理上，旨在建设全英范围内互通互联的网络系统。欧盟、法国、荷兰也纷
纷投入巨资启动网格计划。此外，从2001年开始IBM公司就投资了网格化领域，
首次投了40亿美元到网格化领域，又在不久前，IBM公司又启动了按需计划，并
增加投入100亿美元，并选择17个重点产业为试点。IBM是第一个把网格化功能
应用到软、硬件产品中的领头人。凭借其积累了丰富的行业知识，和一流的专业
服务团队，为各行业用户提供商业网格解决方案[1,2]。 
城市网格化管理是国内外发展的一种革命和创新[3]。我国已经完成的网格研
究项目主要有清华大学的先进计算基础设施ACI和以中科院计算所为主的国家
高性能计算环境NHPCE。目前正在进行的网格研究项目主要有：“863”专项计
划支持的“中国网格”项目：同中国科学院计算所领衔开发的“织女星网格项目”；
由上海多所大学参加的“上海教育研究网格”项目；由航天总公司第二研究院和
清华大学共同开展的“仿真网格”项目[4]。 
从2004年10月份“北京东城区网格化城管管理信息平台”正式运行以来，得
到了各方肯定。理论方面，催生了一批科研成果：2004年到2006年10月，中国期
刊网全文数据库共收录篇名中含“网格化”的学术论文74篇，经检验，其中与城
市政府网格化管理模式直接相关的论文共22篇。以“数字城市管理新模式”为篇 
名的论文4篇。2006年3月，《数字化城市管理工作简报》双周刊开始面向建设部
领导、32个省市建设厅和51个试点城市发刊；2006年7月，北京东城区区委书记(城
市政府网格化管理模式的提出者和设计者)编著的《网格化——城市管理新模式》
一书出版。中国科学院院士陈述彭评述：《网格化——城市管理新模式》这部专
著，源自北京东城区管理的实践，而又通过知识创新，高于实践。2006年6月，
由建设部主编的《城市数字化工程》正式出版，该书分上中下三册计144．1万字，
系统阐述了城市数字化工程若干问题，其中专门研究论述了单元网格化问题[5]。 
在网格化管理的实践方面，“河南漯河”的网格化运作模式为一个网格四个
人员[6]，基于网格，统筹社区资源，支持业务人员，细化人，事，物，信息组织，
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在网格内处理群众的各类问题，促进社会平安和谐，形成“以网覆盖、网细化格、
格中有人、人责到位”的格局，有效地解决了社会管理难题，保证了社会的可持
续和谐稳定。舟山市区域网格化、服务组团化的信息化平台是组织和创建管理服
务团队，协调全社会服务资源，要求责任落实网格，要求办事服务紧抓落地；各
级领导和协调的全覆盖，细致的管理和服务体系，多元化的管理服务，使舟山市
的城市安全感指数在2009上升至99％，舟山市组建网格化管理信息平台后，居民
的城市安全感指数在浙江省名列前茅，且在2010年，对舟山市的群众信访量进行
调查统计，舟山市的一到三季度累计信访案件同比下降8.9％，所以舟山市的网
格化平台确实保障了舟山市的和谐稳定。“北京朝阳区”提出了另外一种网格化
管理新模式，实施的重要意义是把城市中原来的被动、或媒体的曝光、老百姓的
投诉解决了，并把我们转变为主动了解问题，主动找出问题的薄弱环节[7]。“山
西长治”则提出了“三位一体”的新型社会管理模式，把三个网整合一起，并要
求该工作平台绑定与之平台相匹配的硬件设施，系统功能包括调查和登记，事故
处理，事故报告，验证，紧急核查和通知六部分功能，并且系统仿真运行6个月，
把解决问题的能力，溶解在早期，构建了一个新的以党为引领的社会管理服务平
台，并且平台支持三合一、开放与互动，并获得了百姓的认可和好评[8]。“宁夏
石嘴山大武口区”网格化操作模式为“四加六”，为每个网格上设立网格人员，
设立网格人员岗位、角色并明确职责和管理范围，设立住宅区的工作服务站，并
公布服务员的联系电话，方便居民及时反馈问题、提出自己的需求。汇集群众力
量成立服务团队，激励群众参与到这个服务团队中，并有相应的奖励制度，群众
和网格管理员分层进行管理，围绕网格管理员，配以群众和志愿服务团队的一种
新的社会治理新方法。 
1.3 本文的主要研究内容 
实现社区网格化管理是实施智慧城市建设的重要内容和基础条件，某市作为
我国智慧城市建设第二批试点城市，必须把网格化建设作为智慧城市建设的重要
抓手和切入口。因此，该市需要应用现代化信息技术，建立起高效运作、资源共
享的网格信息管理平台。网格信息管理平台要以网格为最小单位，建立集基础数
据全息化、指挥调度可视化、事项处理智能化、绩效考评科学化，四位一体的综
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合信息平台，为社区居民提供更加人性化的管理服务方式。 
本文通过借鉴国内外先进的城市网格化管理思想，并结合应用软件工程方法
和信息化技术，以及对该市自身社区管理情况的研究探索，开发设计了一套B/S
模式的适用于该市的社区网格化管理平台。该系统采用MVC设计模式，在Eclipse
平台上开发，采用的开发语言为Java、Html、Javascript等，使用Oracle作为数据
库。综上所述，本文的研究内容包括： 
1．通过阅读大量的文献，对社区网格化管理的有关知识做深入研究，分析
研究背景、意义以及国内外的相关研究现状。 
2．对社区网格化管理平台开发过程中所使用的开发技术及相关理论基础进
行介绍，包括B/S模式、MVC、Eclipse开发平台、Oracle数据库以及一些其他的
关键技术。通过对开发技术和工具的研究，为社区网格化管理平台的设计与实现
做好准备。 
3．对该市的社区管理业务做具体的需求调研，借鉴国内外先进的城市社区
网格化管理思想并结合应用软件工程方法和信息化技术，提出了一整套合理的解
决方案。 
4．对系统做出具体设计，完成系统的各功能模块的所有功能，使得系统有
良好的可扩展性、开放性和移植性，以及较高的安全可靠性。  
5．对设计开发的社区网格化管理平台进行了测试分析，并且对系统的设计
与开发进行了总结与展望。 
1.4 本文的结构安排 
本文将分为七大部分展开：  
第一章是绪论，引入本文研究课题，介绍网格化管理的社会背景和研究意义，
分析国内外前沿成果，介绍论文研究纲要、结构等。 
第二章是系统相关技术，主要介绍实现所使用到的技术，包括B/S模式、
MVC、Eclipse、Oracle数据库，为论文的进一步研究提供了技术支持。 
第三章 系统需求分析，完成了系统的需求分析工作，首先对系统在技术方
面、经济方面和操作方面进行了可行性分析；其次对该市社区网格化管理实施方
案进行分析；然后分析系统的各功能模块，以及系统的用例图；最后对系统的非
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功能性需求做详细分析。 
第四章 系统设计，重点完成了系统的设计工作，第一步先确定系统的设计
思路以及建设原则，其次对系统的总体架构和网络拓扑结构进行了介绍，然后设
计系统的各功能模块，最后完成了系统的数据库设计。 
第五章 系统实现，本章通过系统实际截图的方式全方位的展示系统主要功
能模块的实际实现效果。 
第六章 系统测试，针对上述实现进行测试。分成功能测试和性能测试，保
证系统有效稳定运行。 
第七章 总结与展望，总结全文展望研究方向。总结了论文的重点工作，同
时对今后系统的使用、完善进行了论述。
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